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ESTUDIO FLORÍSTICO DE UN PINAR-ABETAL
DE LA RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS FORESTALES
N . MAD O T Z  E K IZ A1 , R .Y. CAVE R O  R E MÓ N 1 &  A. E D E R R A IN D U R AIN 1
ABST R ACT
Floristic study in a pine-silver fir forest of the European Intensive Monitoring
Plots of Forest Ecosystems
Con tin u in g  w ith  th e  s tu d y of g rou n d  v e g e ta tion  in  s om e  p lots  of th e  P a n -E u rop e a n
In te n s iv e  Mon itor in g  P rog r a m m e  of  F or e s t E c os ys te m s , in  th is  p a p e r  w e  p r e s e n t th e
r e s u lts  ob ta in e d  in  th e  24 P s  p lot, loc a te d  in  a  p in e -s ilv e r  f ir  for e s t a t 1,30 0  m .a .s .l. in
Bie s c a s  ( H u e s c a , Sp a in ) .
Afte r  th e  s tu d y d u r in g  a  ye a r  in  th is  5 0  ×  5 0  m  p lot, a n d  in  fou r  10  ×  10  m  p lots
s e le c te d  in  th e  “ b u f f e r ”  a r e a  a rou n d  th e  m a in  p lot, w e  c on s id e r  th a t v e g e ta tion , w ith
c h a r a c te r is tic s  f rom  s ilv e r  f ir  a n d  h u m id  Sc otc h  p in e  for e s t, s e e m s  to p rog r e s s  to a
s ilv e r  f ir  for e s t. T h e  h ig h  f lor is tic  r ic h n e s s  of  24 P s  p lot is  d u e  to th e  e x is te n c e  of
d if f e r e n t z on e s : w ith in  th e  for e s t, w h ic h  s h ow s  oc e a n ic  in f lu e n c e ; th e  low e s t, f la t
p a r t of  th e  p lot, in c lu d in g  s p e c ie s  f rom  m ild  m e a d ow s ; a n d  th e  w e s te r n  s lop e , m or e
Me d ite r r a n e a n  in  c h a r a c te r, a n d  w ith  s p e c ie s  f rom  d ry, roc k y p a s tu r e s , f rom  Quercus
cerrioides or  Q. ilex rotundifolia for e s ts , or  typ ic a l of  c le a r in g s .
Keywords: Atm os p h e r ic  p ollu tion , Va s c u la r  f lor a , E u rop e a n  n e tw or k s , Ve g e ta tion
m on itor in g , Sp a in , P yr e n e e s
R E SU ME N
Con tin u a n d o c on  e l e s tu d io d e  la  v e g e ta c ió n  d e  a lg u n a s  p a r c e la s  d e  la  R e d  E u -
rop e a  p a r a  e l Se g u im ie n to In te n s iv o y Con tin u o d e  los  E c os is te m a s  F or e s ta le s  s e
p re s e n ta n  los  re s u lta d os  ob te n id os  e n  la  p a rc e la  24 P s , u n  p in a r-a b e ta l s itu a d o a  1.30 0  m
d e  a ltitu d  e n  Bie s c a s  ( H u e s c a , E s p a ñ a ) .
T r a s  e l e s tu d io d u r a n te  u n  a ñ o d e  e s ta  p a r c e la  d e  5 0  ×  5 0  m , y d e  4  u n id a d e s  d e
m u e s tr e o d e  10  ×  10  m  e s c og id a s  e n  la  z on a  “ b u f f e r ”  q u e  rod e a  la  p a r c e la , c on s id e -
r a m os  q u e  la  v e g e ta c ió n , q u e  p r e s e n ta  c a r a c te r ís tic a s  d e  a b e ta l y d e  p in a r  m u s g os o,
p a r e c e  e v olu c ion a r  h a c ia  u n  a b e ta l. La  e le v a d a  r iq u e z a  f lor ís tic a  d e  la  p a r c e la  24 P s ,
114  ta x on e s  -e n tr e  los  q u e  p r e d om in a n  los  h e m ic r ip tó f itos  y e u rop e os -, s e  d e b e  a  la
e x is te n c ia  d e  d if e r e n te s  z on a s  e n  la  m is m a : e l in te r ior  d e l b os q u e , d e  in f lu e n c ia
1 D e p a r ta m e n to d e  Botá n ic a , F a c u lta d  d e  Cie n c ia s . U n iv e r s id a d  d e  N a v a r r a . Ir u n la r r e a  s /n . E -310 8 0 .
P a m p lon a . N a v a r r a . E -m a il: n m a d otz @ u n a v .e s
Ac ta  Bot. Ba r c ., 4 9 : 267-28 0 Ba r c e lon a , 20 0 3
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oc e á n ic a ; la  z on a  b a ja  d e  la  p a r c e la , lla n a  y c on  e s p e c ie s  d e  h e r b a z a le s  o p r a d os
f r e s c os ; y la  la d e r a  O , m á s  m e d ite r r á n e a , c on  e s p e c ie s  d e  p a s tos  s e c os  y p e d r e g o-
s os , d e  q u e jig a l, c a r r a s c a l o d iv e r s os  c la ros  for e s ta le s .
Palab ras clave: Con ta m in a c ió n  a tm os f é r ic a , F lor a  v a s c u la r, R e d e s  e u rop e a s , Mo-
n itor iz a c ió n  d e  la  v e g e ta c ió n , E s p a ñ a , P ir in e os
1 . Introducció n
A f in a le s  d e  los  a ñ os  70  s e  d e te c tó  u n  d e b ilita m ie n to p rog r e s iv o d e  la s  m a s a s
fore s ta le s  e n  Ce n troe u rop a , re la c ion a d o p os ib le m e n te  c on  la  c on ta m in a c ió n  a tm os fé -
ric a  ( IN N E S 19 9 3). E s te  h e c h o lle v ó  a  la  c r e a c ió n  e n  19 8 6 d e  la  R e d  E u rop e a  d e  Se -
g u im ie n to d e  D a ñ os  e n  Bos q u e s  ( N iv e l I) , e n  la  q u e  s e  e lig ie ron  a le a tor ia m e n te
p u n tos  d e  m u e s tr e o d on d e  s e  e s tim a  la  d e folia c ió n  y d e c olor a c ió n  d e l a r b ola d o
(CE P E  &  CE  20 0 1).
D a d o q u e  s ó lo e s tos  p a r á m e tros  n o p e r m ite n  e s ta b le c e r  r e la c ion e s  c a u s a -e f e c to,
s e  c r e ó  e n  19 9 3 la  R e d  E u rop e a  d e  Se g u im ie n to In te n s iv o y Con tin u o d e  los  E c o-
s is te m a s  F ore s ta le s  (N iv e l II), e n  la  q u e  s e  a m p lia ron  los  p a rá m e tros  a  e v a lu a r (F IMCI
20 0 0 ) . E n  19 9 4  s e  v io la  n e c e s id a d  d e  in c lu ir  e l e s tu d io d e  la  v e g e ta c ió n  e n  e s ta s
p a r c e la s  c om o b a s e  p a r a  d e te c ta r  p os ib le s  c a m b ios  a  la r g o p la z o e n  la s  v a r ia b le s
d e l e c os is te m a .
Con tin u a n d o c on  n u e s tr a  lín e a  d e  in v e s tig a c ió n  e n  e l e s tu d io d e  la  v e g e ta c ió n
d e  a lg u n a s  p a r c e la s  d e  la  R e d  d e  N iv e l II (SAN T AMAR ÍA et al. 20 0 2, MAD O T Z  et al.
20 0 1a , 20 0 1b , 20 0 2), e l ob je tiv o d e  e s te  tr a b a jo e s  d a r  a  c on oc e r  la  f lor a  v a s c u la r  d e
la  p a r c e la  24 P s , a s í c om o e l e s ta d o d e  la  v e g e ta c ió n , s u  p os ib le  h e te rog e n e id a d  y s i
la  e x te n s ió n  d e  la  p a r c e la  e s  o n o a d e c u a d a  p a r a  e s tos  e s tu d ios .
2 . Material y mé todos
La  p a r c e la  24 P s  e s tá  loc a liz a d a  e n  u n  p in a r -a b e ta l e n  e l P ir in e o Ce n tr a l, e n  e l
té r m in o m u n ic ip a l d e  Bie s c a s  ( H u e s c a )  -30 T YN 2124 -. Se  e n c u e n tr a  a  1.30 0  m  d e
a ltitu d , e n  u n a  la d e r a  d e  f u e r te  p e n d ie n te  ( 4 5  % )  or ie n ta d a  a l n or te , q u e  te r m in a  e n
u n a  z on a  lla n a  y m á s  h ú m e d a  e n  la  p a r te  b a ja , y e n  e l m a rg e n  d e r e c h o, e n  u n a  la d e -
r a  d e  or ie n ta c ió n  oe s te  m á s  s ole a d a , p e d r e g os a  y c on  v e g e ta c ió n  m e n os  d e n s a . E l
R e g la m e n to CE  N º 10 9 1/9 4  d e  la  Com is ió n  E u rop e a  r e g u la  e l e s ta b le c im ie n to d e
la s  p a r c e la s  d e  la  R e d  d e  N iv e l II. Mid e n  5 0  ×  5 0  m  y e n  s u  in te r ior  e s tá n  p roh ib i-
d a s  la s  a c tiv id a d e s  q u e  p u d ie r a n  c a u s a r  s u  a lte r a c ió n , p or  lo q u e  la s  m u e s tr a s  d e
s u e lo y v e g e ta c ió n  s e  tom a n  d e  u n a  z on a  “ b u ff e r ”  q u e  rod e a  la  p a r c e la , d e  id é n tic a s
c a r a c te r ís tic a s  y c on  u n a  a n c h u r a  d e  a l m e n os  5 -10  m , v a r ia b le  e n  f u n c ió n  d e l tip o
y e d a d  d e l b os q u e .
D u r a n te  los  a ñ os  20 0 0  y 20 0 1 s e  h a n  r e a liz a d o 14  m u e s tr e os  e n  e s ta  p a r c e la ,
u n a  v e z  a l m e s  y c a d a  15  d ía s  los  m e s e s  d e  m a r z o, a b r il y ju n io, h a s ta  c om p le ta r  u n
a ñ o d e  e s tu d io (3a : 7/3/0 0 ; 3b : 20 /3/0 0 ; 4 a : 7/4 /0 0 ; 4 b : 17/4 /0 0 ; 5 : 3/5 /0 0 ; 6a : 8 /6/0 0 ;
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6b : 22/6/0 0 ; 7: 3/7/0 0 ; 8 : 7/8 /0 0 ; 9 : 12/9 /0 0 ; 10 : 10 /10 /0 0 ; 12: 1/12/0 0 ; 2: 16/2/0 1;
3c : 28 /3/0 1). E n  los  m e s e s  d e  n ov ie m b r e  y e n e ro n o p u d im os  r e a liz a r  m u e s tr e os  d e
la  v e g e ta c ió n  p or q u e  e s ta b a  c u b ie r ta  d e  n ie v e .
E n  c a d a  f e c h a  r e c orr im os  la  p a r c e la  d e  a r r ib a  a  a b a jo y v ic e v e r s a  m e d ia n te  10
tr a n s e c tos  d e  5  m  d e  a n c h u r a  c a d a  u n o, ob s e r v a n d o la s  d is tin ta s  e s p e c ie s  v a s c u la r e s
y a n ota n d o e l e s ta d ío fe n oló g ic o e n  q u e  s e  e n c on tra b a n . P a ra  e s te  e s tu d io h e m os  u ti-
liz a d o los  s ím b olos  p rop u e s tos  p or BR AU N -BLAN Q U E T  (19 79 ) u n  p oc o m od ific a d os :
b r : b rota n d o, c u a n d o la s  e s p e c ie s  e s tá n  c om e n z a n d o e l d e s a r rollo folia r.
v : e s ta d ío v e g e ta tiv o, p a r a  la s  e s p e c ie s  q u e  e s ta n d o ya  e n  e d a d  r e p rod u c tor a
e n  e s a  f e c h a  d e  in v e n ta r io s ó lo p r e s e n ta n  h oja s  v e g e ta tiv a s .
n r : n o r e p rod u c tor, p a r a  la s  e s p e c ie s  q u e  a ú n  s on  d e m a s ia d o jó v e n e s  p a r a  d e -
s a r rolla r  e s tr u c tu r a s  r e p rod u c tor a s .
c a p : c a p u llo, a l c om ie n z o d e  la  f lor a c ió n .
f l: e n  f lor.
f r : c on  f r u to, a u n q u e  n o e s té  d e l tod o m a d u ro.
h s : h oja s  s e c a s .
g m : s ó lo ye m a s , p a ra  la s  e s p e c ie s  a rb u s tiv a s  o a rb ó re a s  c u a n d o e s tá n  s in  h oja s .
s or : s oros , p a r a  los  p te r id of itos  c u a n d o p r e s e n ta n  e s p or a n g ios .
P a r a  c om p rob a r  la  im p or ta n c ia  d e  la  e x te n s ió n  d e  la  s u p e r f ic ie  d e  m u e s tr e o y
p a r a  e s tu d ia r  c on  m a yor p rof u n d id a d  la  v e g e ta c ió n  d e  e s te  b os q u e , s e le c c ion a m os
4  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o d e  10  ×  10  m  e n  la  z on a  “ b u ff e r ”  q u e  rod e a  la  p a r c e la  24 P s ,
e v ita n d o la s  z on a s  v is ib le m e n te  d if e r e n te s  e  in te n ta n d o e s c og e r  á r e a s  q u e  “ a  p r iori”
f u e r a n  r e p r e s e n ta tiv a s  d e  la  v e g e ta c ió n  d e l in te r ior  d e  la  p a r c e la . E s ta s  u n id a d e s  d e
m u e s tr e o f u e ron  v is ita d a s  e n  la s  m is m a s  f e c h a s  q u e  la  p a r c e la  24 P s , p a r a  le v a n ta r
in v e n ta r ios  f itos oc ioló g ic os  d e  la  f lor a  v a s c u la r, e n  los  q u e  a n ota m os  e l e s ta d ío f e -
n oló g ic o d e  la s  e s p e c ie s  u tiliz a n d o los  m is m os  s ím b olos  c om e n ta d os  a n te r iorm e n te
p a r a  la  p a r c e la  24 P s , y e s tim a m os  a d e m á s  p a r a  c a d a  e s p e c ie  e n  c a d a  e s tr a to s u
a b u n d a n c ia -d om in a n c ia  s e g ú n  los  ín d ic e s  d e  BR AU N -BLAN Q U E T  (19 79 ) .
P u e d e  q u e  la  c on ta m in a c ió n  a tm os f é r ic a  a f e c te  a  la  v ita lid a d  d e  a lg u n a s  e s p e -
c ie s  a n te s  d e  lle g a r  a  p rov oc a r  s u  d e s a p a r ic ió n  o la  a p a r ic ió n  d e  otr a s  n u e v a s . E s
p or  e llo q u e  tr a s  c om p le ta r  u n  a ñ o d e  e s tu d io, y c om o b a s e  p a r a  p os te r ior e s  in v e s ti-
g a c ion e s , h e m os  a s ig n a d o a  c a d a  u n a  d e  la s  e s p e c ie s  ob s e r v a d a s , ta n to e n  la  p a r c e -
la  24 P s  c om o e n  la s  4  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o, u n  ín d ic e  d e  v ita lid a d . A p e s a r  d e  q u e
e l e s tu d io s e  h a  lle v a d o a  c a b o d u r a n te  s ó lo u n  a ñ o y q u e  la  f e n olog ía  d e  la s  e s p e -
c ie s  s e  v e  m u y in f lu e n c ia d a  ta m b ié n  p or  la s  c on d ic ion e s  m e te oroló g ic a s , e s te  ín d i-
c e  n os  p u e d e  d a r  u n a  id e a  d e  la s  e s p e c ie s  q u e  s e  e n c u e n tr a n  e n  s u  h á b ita t ó p tim o y
d e  a q u e lla s  q u e  p a r a  e l d e s a r rollo d e  s u  c ic lo v ita l r e q u ie r e n  otr a s  c on d ic ion e s  a m -
b ie n ta le s  d if e r e n te s  a  la s  d e l á r e a  o p e r iod o d e  e s tu d io. T om a n d o c om o b a s e  los
g r a d os  d e  v ita lid a d  d e  BR AU N -BLAN Q U E T  (19 79 )  h e m os  u tiliz a d o:
1: p a r a  la s  e s p e c ie s  q u e  s e  h a n  d e s a r rolla d o b ie n  y h a n  p r e s e n ta d o e s tr u c tu r a s
r e p rod u c tor a s  d u r a n te  e s te  a ñ o.
E s tu d io d e  u n  p in a r-a b e ta l d e  s e g u im ie n to
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2: p a r a  a q u e lla s  e s p e c ie s  c on  b u e n  d e s a r rollo p e ro q u e  n o h a n  p r e s e n ta d o e s -
tr u c tu r a s  r e p rod u c tor a s  d u r a n te  e l e s tu d io.
An ota m os  a d e m á s  e l tip o b ioló g ic o y la  c orolog ía  d e  la s  e s p e c ie s  e n c on tr a d a s
e n  la  p a r c e la  24 P s  s e g ú n  VILLAR  et al. (19 9 7) y AIZ P U R U  et al. (19 9 9 ) , p a r a  c on oc e r
e l e s p e c tro b ioló g ic o y c oroló g ic o d e  la  p a r c e la : n ú m e ro d e  e s p e c ie s  d e  c a d a  tip o
b ioló g ic o o c oroló g ic o r e s p e c to a l n ú m e ro tota l d e  e s p e c ie s  d e  la  f lor a  ob s e r v a d a  a
lo la rg o d e  los  14  m u e s tr e os .
Ba s á n d on os  e n  la s  e s p e c ie s  v a s c u la r e s  d e  la  p a r c e la  24 P s  c a lc u la m os  e l p orc e n -
ta je  d e  p te r id ó f itos  y d e  c is tá c e a s , q u e  in d ic a n  r e s p e c tiv a m e n te  e l g r a d o d e  h u m e -
d a d  d e l te r r itor io y e l c a r á c te r  m e d ite r r á n e o d e  la  f lor a  (VILLAR  et al. 19 9 9 ) .
P a r a  la  n om e n c la tu r a  d e  la s  e s p e c ie s  s e g u im os  la  lis ta  d e  F lor a  E u rop a e a  d e
P a n k h u rs t, ta l y c om o s e  a c ord ó  e n  e l E x p e rt P a n e l on  G rou n d  Ve g e ta tion  As s e s s m e n t
d e l ICP - F or e s ts  e n  s u  r e u n ió n  d e  s e p tie m b r e  d e  20 0 0  (Lille h a m m e r, N or u e g a ;
h ttp ://w w w .r b g e .org .u k /for m s /f e .h tm l)
Se  tom a ron  a d e m á s  m u e s tr a s  d e  los  p r im e ros  10  c m  d e l s u e lo e n  los  e x tr e m os
d e  c a d a  u n a  d e  la s  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o p a r a  a n a liz a r  e l p H  d e l s u e lo e n  a g u a  s i-
g u ie n d o la  n orm a  La b e x .
3 . Resultados y discusió n
E n  la  ta b la  1 s e  p r e s e n ta  e l tota l d e  e s p e c ie s  ob s e r v a d a s  a  lo la r g o d e l a ñ o d e
e s tu d io.  La  p r e s e n c ia  d e  la s  e s p e c ie s  e n  c a d a  u n a  d e  la s  á r e a s  d e  m u e s tr e o s e  r e p r e -
s e n ta  d ir e c ta m e n te  m e d ia n te  e l ín d ic e  d e  v ita lid a d  q u e  s e  le s  h a  a s ig n a d o e n  e s a
á r e a . Al f in a l d e  la  ta b la  s e  p r e s e n ta  la  r iq u e z a  f lor ís tic a  v a s c u la r  tota l e n  c a d a  á r e a
d e  m u e s tr e o.
3 .1 . Composició n florística
E n  e s te  b os q u e  e l e s tr a to a r b ó r e o a lc a n z a  u n a  c ob e r tu r a  a p rox im a d a  d e l 60  % ,
p e r m itie n d o e l p a s o d e  la  lu z  h a c ia  los  e s tr a tos  in f e r ior e s . E s tá  d om in a d o p or P inus
sy lv estris y A b ies alb a, a u n q u e  a p a r e c e n  a lg u n os  e je m p la r e s  a is la d os  p e ro b ie n  d e -
s a r rolla d os  d e  F ag us sy lv atica (2 á r b ole s  e n  e l in te r ior  d e l b os q u e ) , B etula p endula
(1 á r b ol c e r c a  d e  u n  b a r r a n c o e n  la  b a s e  d e  la  la d e r a  oe s te )  y Quercus cerrioides (1
á r b ol e n  la  la d e r a  oe s te ) . A p e s a r  d e  la  im p orta n c ia  d e  P inus sy lv estris e n  e l e s tr a to
a r b ó r e o, y a u n q u e  e n  e l m e s  d e  a g os to s e  ob s e r v a ron  a lg u n a s  p lá n tu la s  d e  e s ta  e s -
p e c ie , n o h e m os  e n c on tr a d o p in os  jó v e n e s .
E n  e l e s tr a to a r b u s tiv o d e s ta c a n : B uxus sem p erv irens c on  g r a n  c ob e r tu r a  s ob r e
tod o e n  la  m ita d  d e r e c h a  d e  la  p a r c e la , los  a b u n d a n te s  p ie s  d e  4 0  c m  a  5  m  d e  A b ies
alb a, y u n os  p ie s  a is la d os  d e  F ag us sy lv atica.
E n  e l e s tr a to h e r b á c e o s e ñ a la m os  la  p r e s e n c ia  d e  e s p e c ie s  p rop ia s  d e  a b e ta le s  y
p in a r e s  m u s g os os  b ie n  d e s a r rolla d os : P y rola m inor, P y rola ch loranth a, M oneses
uniflora, O rth ilia secunda y M onotrop a h y p op itty s. O tr a s  e s p e c ie s  a p a r e c e n  a d e m á s
e n  q u e jig a le s  f r e s c os  c om o B rach y p odium  sy lv aticum , V iola riv iniana, R anunculus
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Tab la 1 . T a x on e s  p r e s e n te s  e n  la  P a r c e la  24 P s  y e n  la s  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o 1, 2, 3 y 4 , in d i-
c a d a s  e n  c a d a  c olu m n a  p or s u  ín d ic e  d e  v ita lid a d . La  ú ltim a  f ila  d e  la  ta b la  in d ic a  la  r iq u e z a
f lorís tic a  tota l e n  c a d a  á r e a  d e  m u e s tr e o.
Taxa occurring in the 24Ps plot and in the buffer plots 1, 2, 3 and 4, designed by the
corresponding vitality index. Last row gives the total floristic richness at each sampling unit.
Tax ones 24 1 2 3 4
A b ies alb a 2 2 2 2 2
A cer cam p estre 2 2
A ch illea m illefolium  m illefolium 2 2 2 2 2
#  A cinos alp inus 1
A g rostis cap illaris 1 1
A m elanch ier ov alis 2
A nth oxanth um  odoratum 1
#  A nth y llis v ulneraria 1
$  A rab is turrita 1
A sp lenium  adiantum -nig rum 1
A sp lenium  trich om anes q uadriv alens 1
*  A strag alus g ly cy p h y llos 1
*  B ellis p erennis 1
B erb eris v ulg aris 2 2 2
B etula p endula 2
B rach y p odium  sy lv aticum  sy lv aticum 1 2 1 2 2
*  B riz a m edia m edia 1
B uxus sem p erv irens 1 1 1 1 2
C am p anula p ersicifolia s ub p y renaica 1 2 2 1
C am p anula sch euch z eri 1 1 1 1 1
#  C arduus carlinifolius 1
C arex flacca flacca 1 2
#  C arex h um ilis 1
#  C arlina acaulis sim p lex 2
#  C arlina v ulg aris v ulg aris 1
$  C ep h alanth era long ifolia 1
*  C erastium  fontanum  v ulg are 1
*  C linop odium  v ulg are v ulg are 1
C onop odium  m ajus 1 2
C oronilla em erus em erus 1 2 2
C rataeg us m onog y na 1 2 2 2 2
C ruciata g lab ra 1 1 1
&  C y tisus sessilifolius 2
D acty lis g lom erata 1 2 1
D ap h ne laureola 1 1 1 1 1
D esch am p sia flexuosa 1 1 1 1 1
D ianth us m onsp essulanus m onsp essulanus 1 2
E p ip actis h elleb orine 1 1 1 1
E p ip actis m icrop h y lla 1 1 1
F ag us sy lv atica sy lv atica 2 2 2 2 2
F rag aria v esca 1 1 1 1 1
^  F raxinus excelsior excelsior 2
G alium  p inetorum 1 1 1 1 1
G alium  rotundifolium 1 1 1 1 1
*  G eranium  rob ertianum 1
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Tab la 1 . (Con tin u a c ió n ) .
G oody era rep ens 1 2 1 2
#  H elianth em um  num m ularium  p y renaicum 1
H elleb orus foetidus 1 2 2
H ep atica nob ilis 1 1 1 1 1
H ieracium  m urorum 1 1 1 1 1
H ieracium  p ilosella 1 2 2
*  H olcus lanatus 1
H y p ericum  sp . 2
I lex aq uifolium 1 1 2 2 2
J unip erus com m unis com m unis 1 2 2
K nautia arv ernensis 1 2
*  L aserp itium  latifolium 2
L ath y rus m ontanus 1 2 2 2 1
*  L ath y rus p ratensis 1
L eontodon h isp idus h isp idus 1 2 1 1 2
#  L otus delortii 1
L uz ula cam p estris 1 1 1 1
^  M alus sy lv estris 2
*  M edicag o lup ulina 1
M edicag o c f . s uffruticosa 1
M oneses uniflora 1 1 2 1
M onotrop a h y p op ittis 1 2
M y celis m uralis 1 1 2
&  O nonis fruticosa 1
O rth ilia secunda secunda 1 1 1 2 1
O xalis acetosella 1 1
$  P icris h ieracioides h ieracioides 1
P im p inella saxifrag a 1 1 1 1 1
P inus sy lv estris 1 1 1 1 1
*  P lantag o m edia 1
P latanth era ch loranth a 1 2 2 2 2
*  P oa p ratensis 1
P oly p odium  v ulg are 1 1 1 1 1
^  P oly stich um  aculeatum 1
^  P oly stich um  lonch itis 1
P otentilla m icranth a 1 1 1 1 2
P otentilla tab ernaem ontani 1 1 2
^  P rim ula elatior elatior 1
P rim ula v eris v eris 1 2
P rim ula v ulg aris v ulg aris 1 1 1 1 1
$  P runella g randiflora p y renaica 1
$  P runella v ulg aris 1
P y rola ch loranth a 1 2 2
P y rola m inor 1 2 2
Quercus g r. cerrioides 2 2 2 2 2
*  R anunculus b ulb osus b ulb osus 1
R anunculus serp ens nem orosus 1 1 1 1 1
R osa canina 1 2 2 2
R ub us ulm ifolius 1 2
*  S ang uisorb a m inor m inor 2
S anicula europ aea 1 1 1 2 2
&  S ap onaria ocy m oides 1
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$  S axifrag a g ranulata g ranulata 1
#  S cab iosa colum b aria colum b aria 1
&  S ilene nutans nutans 1
S olidag o v irg aurea 1 1 1 2
S orb us aria aria 2 2
S orb us aucup aria aucup aria 2 2 2
*  S tellaria m edia 1
#  T eucrium  ch am aedry s 1
T rifolium  och roleucon 1 1 2 2 2
T rifolium  p ratense 1 1 2 2 2
V accinium  m y rtillus 1 1 2 2 2
V aleriana m ontana 1 2 1 1
*  V eronica ch am aedry s 1
V eronica officinalis 1 1 2
V icia cf. tenuifolia 2
V icia p y renaica 1 2 2 2 1
V icia sep ium 1 2
&  V iola alb a deh nh ardtii 1
V iola riv iniana 1 1 1 1 1
Riq uez a total 114 5 3 5 1 4 8 4 2
tub erosus, F rag aria v esca, L ath y rus m ontanus, D ap h ne laureola, o I lex aq uifolium
(VILLAR  et al. 19 9 9 ) , y e s p e c ie s  n e m ora le s  m á s  h a b itu a le s  e n  los  b os q u e s  c a d u c ifo-
lios  m on ta n os  c om o O xalis acetosella, D esch am p sia flexuosa, S anicula europ ea,
H ieracium  m urorum , H ep atica nob ilis o V eronica officinalis (BLAN CO  et al. 19 9 8 ) .
H a y ta m b ié n  e s p e c ie s  q u e  c a r a c te r iz a n  los  a b e ta le s  m on ta n os , c om o e l “ c u a ja le -
c h e s  d e l a b e ta l”  (G alium  rotundifolium ) y la  orq u íd e a  G oody era rep ens (BLAN CO  et al.
19 9 8 ) , e s p e c ie  e s ta  ú ltim a  q u e , a l m e n os  e n  Ca ta lu ñ a , a p a r e c e  s ó lo e n  la  a s oc ia c ió n
G oody ero rep entis-A b ietetum  alb ae (BAN CO  D E  D AT O S D E  BIO D IVE R SID AD  D E  CAT ALU Ñ A).
E n  a lg u n a s  z on a s  d e  la  p a r c e la  e l e s tr a to m u s c in a l a lc a n z a  u n a  g r a n  c ob e r tu r a ,
h a s ta  e l 10 0  %  d e  la  s u p e r f ic ie , c a p ta n d o y c on s e r v a n d o la  h u m e d a d  e n  e l s u e lo.
E s tá  c om p u e s to f u n d a m e n ta lm e n te  p or  H y locom ium  sp lendens, R h y tidiadelp h us
triq uetrus y P seudosclerop odium  p urum , e s p e c ie s  m u y c a r a c te r ís tic a s  d e  los  p in a r e s
m u s g os os  d e  la  a s oc ia c ió n  H y locom io- P inetum  catalaunicae (VILLAR  et al. 19 9 9 ) ,
p e ro q u e  a p a r e c e n  ta m b ié n  e n  los  a b e ta le s  m on ta n os  (BLAN CO  et al. 19 9 8 ) .
A p e s a r  d e  q u e  la  roc a  m a d r e  e n  la  p a r c e la  e s  c a liz a , d e b id o a  la  llu v ia  y a  la s
a c íc u la s  d e  A b ies alb a y P inus sy lv estris s e  p u e d e  p rod u c ir  u n a  c ie r ta  a c id if ic a c ió n
d e l s u e lo (BLAN CO  et al. 19 9 8 ) . Se  h a n  ob te n id o v a lor e s  d e  p H  e n  a g u a  e n tr e  5 ,5  y
7. E s ta  v a r ia c ió n  s e  r e f le ja  e n  la  c om p os ic ió n  f lor ís tic a  d e  la  p a r c e la , c on  e s p e c ie s
a c id ó f ila s  c om o G alium  rotundifolium , V eronica officinalis, D esch am p sia flexuosa
y L ath y rus m ontanus, e s p e c ie s  c a lc íc ola s  c om o V aleriana m ontana o V icia p y renaica,
y e s p e c ie s  in d ic a d ora s  d e  s u s tr a tos  c a liz os  e n  los  p in a r e s  m u s g os os  c om o H ep atica
nob ilis, H elleb orus foetidus, P runella g randiflora o C am p anula p ersicifolia (BLAN CO
et al. 19 9 8 , CAR R E R AS et al. 19 9 5 ) .
E n  r e s u m e n , e s te  b os q u e  p r e s e n ta  c a r a c te r ís tic a s  in te r m e d ia s  e n tr e  los  a b e ta le s
y los  p in a r e s  m u s g os os , p e ro e l h e c h o d e  q u e  A b ies alb a y F ag us sy lv atica s e a n  la s
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ú n ic a s  e s p e c ie s  d e l e s tr a to a r b ó r e o q u e  s e  r e g e n e r a n , ju n to a  la  a u s e n c ia  d e  p in os
jó v e n e s  y la  p re s e n c ia  d e  G oody era rep ens y G alium  rotundifolium , n os  h a c e  s u p on e r
s u  p rog r e s ió n  h a c ia  u n  a b e ta l, c on  e s p e c ie s  c a r a c te r ís tic a s  m á s  d e  los  a b e ta le s
a ltim on ta n os  d e  la  a s oc ia c ió n  G oody ero rep entis- A b ietetum  alb ae c om o G alium
rotundifolium , G oody era rep ens, V eronica officinalis o V accinium  m y rtillus, y
e s p e c ie s  s u b m e d ite r r á n e a s  m á s  p rop ia s  d e  los  a b e ta le s  m e s om on ta n os  d e  la  a s o-
c ia c ió n  C oronillo em eri- A b ietetum  alb ae c om o B uxus sem p erv irens, C oronilla
em erus, E p ip actis h elleb orine y H elleb orus foetidus (LO ID I et al. 19 9 7) .
3 .2 . Aná lisis de la flora
3 .2 .1 . Riq uez a florística
E l n ú m e ro d e  e s p e c ie s  d e  la s  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o 10 0  m 2 v a r ía  e n tr e  4 2 ( e n  la
4 )  y 5 3 ( e n  la  1)  ( T a b la  1) . E n tr e  la s  c u a tro p r e s e n ta n  74  ta x on e s  d if e r e n te s  (64  %
d e  la s  e s p e c ie s  ob s e r v a d a s ) , 2 d e  los  c u a le s  s on  e x c lu s iv os  d e  e s ta s  á r e a s  ( H y p eri-
cum  sp . e n  la  u n id a d  1 y A nth oxanth um  odoratum  e n  la  3.
La  riq u e z a  florís tic a  e n  la  p a rc e la  24 P s , d e  25 0 0  m 2 e s  m u y e le v a d a , 114  e s p e c ie s ,
72 (63 % , f ig u r a  1), ob s e r v a d a s  ta m b ié n  e n  la s  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o y 4 2 (37 % )
e x c lu s iv a s  d e  e s ta  á r e a . E s te  e le v a d o n ú m e ro d e  e s p e c ie s  s e  d e b e , a d e m á s  d e  a  la
v a r ia c ió n  d e l p H  d e l s u e lo, a  la  c on f lu e n c ia  e n  e l á r e a  d e  a m b ie n te s  d if e r e n te s  q u e
a p or ta n  a  la  r iq u e z a  f lor ís tic a  e s p e c ie s  p rop ia s .
T a l y c om o c om e n ta m os  e n  e l a p a r ta d o d e  m a te r ia l, e n  la  p a r te  b a ja  d e  la  p a r c e la
e l te r r e n o e s  lla n o y fa v ore c e  e l d e s a r rollo d e  u n  e s tr a to h e r b á c e o d e  g r a n  c ob e r tu r a ,
e n  e l q u e  a p a r e c e n , e n tr e  otr a s , 16 e s p e c ie s  p rop ia s  d e  p a s tos  o h e r b a z a le s  f r e s c os ,
q u e  s u p on e n  u n  14  %  d e  la s  e s p e c ie s  d e  la  p a r c e la , e l 38  %  d e  la s  e x c lu s iv a s  d e  é s te
á r e a , y q u e  s e  h a n  s e ñ a la d o e n  la  ta b la  1 c on  a s te r is c o ( * ) .
Ad e m á s , e n  la  la d e r a  d e  orie n ta c ió n  oe s te  d e l m a rg e n  d e r e c h o d e  la  p a r c e la , la s
c on d ic ion e s  d e  m a yor lu m in os id a d  y p e d r e g os id a d  p e r m ite n  la  p r e s e n c ia  d e  21 e s -
p e c ie s  e x c lu s iv a s  d e  e s ta  z on a  ( 5 0  %  d e l tota l d e  e s p e c ie s  q u e  a p a r e c e n  s ó lo e n  la
p a r c e la  24 P s ) , q u e  r e p r e s e n ta n  e l 19  %  d e  los  ta x on e s  d e  la  p a r c e la . J u n to a l ú n ic o
q u e jig o b ie n  d e s a r rolla d o e n c on tr a m os  10  e s p e c ie s , s e ñ a la d a s  e n  la  T a b la  1 c on
a lm oh a d illa  ( # ) , q u e  s on  p rop ia s  d e  p a s tos  p e d r e g os os  m á s  o m e n os  c a lc íc ola s  ( 9  %
d e  los  ta x on e s  d e  la  p a rc e la , 24  %  d e  los  e x c lu s iv os ), 5  p rop ia s  d e  q u e jig a l o c a rra s c a l,
s e ñ a la d a s  c on  a n d  ( & ) , ( 5  %  d e  los  ta x on e s  d e  la  p a r c e la  y 12 %  d e  los  e x c lu s iv os ) ,
y 6 e s p e c ie s  d e  c la ros  fore s ta le s , s e ñ a la d a s  c on  d ó la r e s  ( $ )  e n  la  T a b la  1 ( 5  %  d e  la s
e s p e c ie s  d e l á r e a  y 14  %  d e  la s  e x c lu s iv a s ) .
La  m a yor e x te n s ió n  d e  la  p a rc e la  24 P s  re s p e c to a  la s  u n id a d e s  d e  m u e s tre o, p e rm i-
te , a d e m á s  d e  e n g lob a r a m b ie n te s  d ife re n te s , re c og e r la  p re s e n c ia  p u n tu a l d e  a lg u n a s
e s p e c ie s  q u e  h a n  a p a r e c id o e n  e l in te r ior  d e l b os q u e  c on  u n  n ú m e ro m u y b a jo d e
in d iv id u os  c om o F raxinus excelsior, M alus sy lv estris, P oly stich um  aculeatum ,
P oly stich um  lonch itis (1 s ó lo in d iv id u o c a d a  u n a )  y P rim ula elatior. E s ta s  e s p e c ie s ,
s e ñ a la d a s  e n  la  T a b la  1 c on  c e jilla  ( ^ ) , s u p on e n  u n  4  %  d e  la s  d e  la  p a r c e la  y u n
12 %  d e  la s  e x c lu s iv a s .
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3 .2 .2 . Espectro b ioló gico
E n  la  p a r c e la  24 P s  h a y u n  c la ro p r e d om in io d e  h e m ic r ip tó f itos  (61 % ; ta b la  2) ,
lo q u e  q u iz á  s e a  in d ic a tiv o d e  la s  d if íc ile s  c on d ic ion e s  c lim á tic a s  d e  la  m on ta ñ a
m e d ia  a r a g on e s a  (VILLAR  et al. 19 9 6) . E s  m u y b a jo e l p or c e n ta je  d e  te r ó f itos , c u ya
im p or ta n c ia  s u e le  e s ta r  lig a d a  a  los  c lim a s  m e d ite r r á n e os , y d e  los  q u e  e n  la  p a r c e -
la  e n c on tr a m os  ta n  s ó lo d os  e s p e c ie s , G eranium  rob ertianum  y S tellaria m edia.
Los  te r ó f itos  e n  n u e s tr a s  la titu d e s  s on  m á s  a b u n d a n te s  a  b a ja  a ltitu d , y v a n  d is m i-
n u ye n d o a l a s c e n d e r  p or  la  m on ta ñ a , a  la  v e z  q u e  a u m e n ta n  los  h e m ic r ip tó f itos  y
c a m é f itos  (11 % ) . F a n e r ó f itos  (18  %  d e  la s  e s p e c ie s , la  m a yor  p a r te  n a n of a n e r ó -
f itos )  y g e ó f itos  ( 8  % )  s u e le n  e n c on tr a r  s u  ó p tim o e n  los  n iv e le s  a ltitu d in a le s  in te r-
m e d ios  (VILLAR  et al. 19 9 6). Com p a ra n d o e l e s p e c tro b ioló g ic o d e  la  flora  d e  e s te  p i-
n a r-a b e ta l c on  e l d e  los  h a ye d os  p re p ire n a ic os  a ra g on e s e s  (VILLAR  et al. 19 9 9 ) ob s e r-
v a m os  e n  n u e s tr a  p a r c e la  m a yor p orc e n ta je  d e  c a m é f itos  y h e m ic r ip tó f itos , y m e n or
p orc e n ta je  d e  f a n e r ó f itos  y g e ó f itos .
Cre e m os  q u e  la  v a r ia c ió n  e n  e l e s p e c tro b ioló g ic o d e  e s te  p in a r-a b e ta l r e s p e c to
a  los  h a ye d os  p u e d e  d e b e r s e  a  la  d is tin ta  f e n olog ía  d e  la  e s p e c ie  d om in a n te  d e  e s tos
b os q u e s . Los  h a ye d os  s on  b os q u e s  m u y s om b r íos  e n  los  q u e  la  c ob e r tu r a  d e l d os e l
a r b ó r e o e s  d e te r m in a n te  p a r a  e l d e s a r rollo d e l r e s to d e  la s  p la n ta s . As í, u n a  p a r te
e le v a d a  d e  la s  e s p e c ie s  s on  g e ó f itos  c on  u n  p e r iod o d e  a c tiv id a d  r e d u c id o a  u n os
p oc os  m e s e s  e n  los  q u e  c om p le ta n  s u  c ic lo v ita l, d u r a n te  e l p e r iod o a n te r ior  a l d e -
s a r rollo d e  la s  h oja s  d e l h a ya , o ju s to p os te r ior  a  s u  c a íd a , c u a n d o n i la s  te m p e r a -
tu r a s  n i la  c ob e r tu r a  a r b ó r e a  lim ita n  a ú n  e n  e x c e s o la  fotos ín te s is . E l p in a r -a b e ta l
e n  e l q u e  s e  e n c u e n tr a  la  p a r c e la  24 P s  e s , e n  c a m b io, m á s  a b ie r to y lu m in os o y, d e -
b id o a  q u e  s e  tr a ta  d e  u n  b os q u e  d e  h oja  p e r e n n e , n o h a y v a r ia c ion e s  d e  e n tr a d a  d e
lu z  a  los  e s tr a tos  in f e r ior e s  ta n  m a r c a d a s  c om o e n  los  b os q u e s  c a d u c ifolios , lo q u e
p e r m ite  e l d e s a r rollo d e  m á s  a r b u s tos  b a jos  y h e r b á c e a s  ( c a m é f itos  y h e m ic r ip tó -
f itos ) , y e x p lic a  e l m e n or  p orc e n ta je  d e  g e ó f itos  e n  e s ta  f lor a , c on  9  e s p e c ie s , d e  la s
c u a le s  5  s on  orq u id á c e a s .
Tab la 2 . T ip os  b ioló g ic os  e n  la  p a r c e la  24 P s  y c om p a r a c ió n  c on  los  h a ye d os  p r e p ir e n a ic os
a r a g on e s e s  s e g ú n  VILLAR  et al. (19 9 9 ) .
B iological types in the plot 24Ps, and in pre-Pyrenaen beech forests from VILLA R  et al.
(19 9 9 ).
H ayedos prepirenaicos Parcela 2 4 Ps
P or c e n ta je N º e s p e c ie s P or c e n ta je
F a n e r ó f itos 24  % 21 18  %
Ca m é f itos 5  % 12 11 %
H e m ic r ip tó f itos 4 9  % 69 61 %
G e ó f itos 19  % 9 8  %
T e r ó f itos 2 % 2 2 %
E p íf itos 1 % N o e s tu d ia d os
E s tu d io d e  u n  p in a r-a b e ta l d e  s e g u im ie n to
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Figura 1 . P or c e n ta je s  d e  e s p e c ie s  d e  la  p a r c e la  24 P s .
S pecies percentages in the 24Ps plot.
3 .2 .3 . Particularidades fitogeográ ficas del territorio
E l p or c e n ta je  d e  p te r id ó f itos  e n  la  f lor a  d e  u n  lu g a r  p u e d e  u tiliz a r s e  c om o in d i-
c a d or d e l g r a d o d e  h u m e d a d  d e l te r r itorio: 1 %  e n  la s  z on a s  d e  c lim a  m e d ite r r á n e o,
5  %  e n  la s  á r e a s  d e  in f lu e n c ia  oc e á n ic a , y h a s ta  7,9 5  %  e n  los  h a ye d os  p r e p ir e n a i-
c os  (VILLAR  et al. 19 9 9 ) . E n  n u e s tr a  p a r c e la  h e m os  ob s e r v a d o 5  e s p e c ie s  d e  p te r i-
d ó f itos , tod os  e n  la  z on a  in te r ior  d e l b os q u e , lo q u e  s u p on e  u n  4 ,4  %  d e  la  f lor a , e
in d ic a  u n  g r a d o d e  h u m e d a d  b a s ta n te  e le v a d o e n  e s te  b os q u e .
U tiliz a n d o e l p or c e n ta je  d e  c is tá c e a s  c om o in d ic a d or  d e l c a r á c te r  m e d ite r r á n e o
d e  la  f lora , – c on  u n  m á x im o d e  3 % , y 0  %  e n  los  h a ye d os  p r e p ir e n a ic os  (VILLAR  et
al. 19 9 9 ) – , e n  la  p a r c e la  24 P s  h e m os  e n c on tr a d o u n a  s ola  e s p e c ie  p e r te n e c ie n te  a
e s ta  f a m ilia , H elianth em um  num m ularium  s u b s p . p y renaicum , lo q u e  s u p on e  u n
0 ,8 8  %  d e  c is tá c e a s  e n  la  f lor a  d e  e s ta  p a r c e la . La  p r e s e n c ia  d e  e s te  ta x ó n  s e  lim ita
a  la  la d e r a  oe s te  d e  la  p a r c e la , m á s  s ole a d a  y p e d r e g os a , e n  la  q u e , c om o ya  h e m os
s e ñ a la d o a n te r ior m e n te , a p a r e c e n  e s p e c ie s  p rop ia s  d e  a m b ie n te s  m á s  m e d ite r r á -
n e os , y c on f ir m a  e l c a r á c te r  m á s  m e d ite r r á n e o d e  e s ta  la d e r a  r e s p e c to a l in te r ior d e l
b os q u e .
3 .2 .4 . Espectro coroló gico
P a r a  e l e s tu d io d e  los  tip os  c oroló g ic os  e n  la  f lor a  d e  la  p a r c e la  24 P s  ( ta b la  3) ,
s ig u ie n d o la s  p a u ta s  d e  VILLAR  et al. (19 9 9 ) , a g r u p a m os  los  ta x on e s  s u b m e d ite r r á -
n e os  y c ir c u m b ore a le s  ju n to a  los  e u ros ib e r ia n os  e n  s e n tid o a m p lio, los  la te m e d ite -
r r á n e os  q u e d a n  e n g lob a d os  e n  la  c a te g oría  d e  m e d ite r r á n e os , y los  s u b c os m op olita s
e n  la  d e  p lu r ir r e g ion a le s .
E n tr e  la  f lor a  d e  la  p a r c e la  e l p or c e n ta je  m á s  a lto c or r e s p on d e  a  los  ta x on e s
e u ros ib e ria n os  (65  % ) ta l y c om o e ra  d e  e s p e ra r d e b id o a  s u  loc a liz a c ió n  e n  la  re g ió n
N . MAD O T Z  E K IZ A et al.
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e u ros ib e r ia n a . A c on tin u a c ió n  d e s ta c a n  los  p lu r ir r e g ion a le s  (15  % )  y los  or ó f itos
( 8  % ) , ta n to e u rop e os  c om o m e d ite r r á n e os .
Com p a r a n d o e s te  p in a r -a b e ta l c on  los  h a ye d os  p r e p ir e n a ic os  e s tu d ia d os  p or
VILLAR  et al. (19 9 9 ) , d a d o q u e  e n  n u e s tro b os q u e  h a y u n  m e n or  g r a d o d e  h u m e d a d
( lo q u e  q u e d a b a  c or rob ora d o p or e l p or c e n ta je  d e  p te r id of itos , 4 ,4  %  e n  e s te  b os q u e
y 7,9 5  %  e n  los  h a ye d os ) , e n c on tr a m os  u n  m e n or  p or c e n ta je  d e  ta x on e s  a tlá n tic os
( 5 ,4  %  e n  los  h a ye d os , 3 %  e n  e l p in a r-a b e ta l) . Com o e s te  b os q u e  e s  m á s  a b ie r to y
lu m in os o, p e r m ite  la  e n tr a d a  d e  u n  m a yor n ú m e ro d e  e s p e c ie s  m á s  “ c om u n e s ” . As í,
h a y u n  in c r e m e n to d e  ta x on e s  p lu r ir r e g ion a le s , a  la  v e z  q u e  d is m in u ye n  los  ta x on e s
c on  r e q u e r im ie n tos  m á s  e s tr ic tos  c om o los  b or e o-a lp in os  y los  e n d é m ic os .
La  in f lu e n c ia  d e l m u n d o m e d ite r r á n e o e n  la  f lora  d e  e s ta  p a r c e la  q u e d ó  ya  c om -
p rob a d a  c on  e l c á lc u lo d e l p orc e n ta je  d e  c is tá c e a s  ( 0 ,8 8  %  e n  la  p a r c e la , 0  %  e n  los
h a ye d os ) , c on  u n a  s ola  e s p e c ie  e n  la  la d e r a  oe s te . D e b id o a  la  p rox im id a d  d e  e s ta
p a r c e la  c on  los  b os q u e s  d e  c a r á c te r  m á s  m e d ite r r á n e o, q u e  oc u p a n  la s  s ola n a s  y
E s tu d io d e  u n  p in a r-a b e ta l d e  s e g u im ie n to
Tab la 4 . D is tr ib u c ió n  d e  los  ín d ic e s  d e  v ita lid a d  d e  la s  e s p e c ie s  e n  la s  d is tin ta s  á r e a s  d e
m u e s tr e o.
D istribution of S pecies vitality indexes at different sample units.
V italidad  1 V italidad 2
N º e s p e c ie s P or c e n ta je N º e s p e c ie s P or c e n ta je
P a r c e la  24 9 7 8 5  % 17 15  %
U n id a d  1 29 5 5  % 24 4 5  %
U n id a d  2 27 5 3 % 24 4 7 %
U n id a d  3 22 4 6 % 26 5 4  %
U n id a d  4 23 5 5  % 19 4 5  %
Tab la 3 . T ip os  c oroló g ic os  e n  la  p a r c e la  24 P s  y c om p a r a c ió n  c on  los  h a ye d os  p r e p ir e n a ic os
a r a g on e s e s  s e g ú n  VILLAR  et al. (19 9 9 ) .
C horological types in the plot 24Ps, and compared with pre-Pyrenaen beech forests from
VILLA R  et al. (19 9 9 ).
H ayedos prepirenaicos Parcela 2 4 Ps
P or c e n ta je N º e s p e c ie s P or c e n ta je
E u ros ib e r ia n os 65  % 74 65  %
P lu r ir r e g ion a le s 11 % 17 15  %
O r ó f itos 9  % 9 8  %
Atlá n tic os 5  % 4 3 %
Bor e o-a lp in os 5  % 3 2 %
E n d é m ic os 4  % 3 2 %
Me d ite r r á n e os 1 % 6 5  %
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p a rte s  b a ja s  d e l m is m o m on te , h a y u n  in c re m e n to im p orta n te  d e l p orc e n ta je  d e  ta x on e s
p e r te n e c ie n te s  a  e s te  e le m e n to c oroló g ic o ( 5  %  e n  la  p a r c e la , 0  %  e n  los  h a ye d os ) ,
c on  e s p e c ie s  q u e  p e n e tr a n  p or la  p a r te  oe s te  d e  la  p a r c e la  c om o C arex h um ilis, V io-
la alb a s u b s p . dendh ardtii, L otus delortii o T eucrium  ch am aedry s, e x c lu s iv a s  d e
e s ta  z on a .
3 .2 .5 . Grado de vitalidad de las especies
E n  la  ta b la  4  ob s e r v a m os  q u e  u n  15  %  d e  la s  e s p e c ie s  d e  la  p a r c e la  24 P s , a u n -
q u e  h a n  te n id o u n  b u e n  d e s a r rollo, n o h a n  p r e s e n ta d o e s tr u c tu r a s  r e p rod u c tor a s  d u -
r a n te  e l a ñ o d e  e s tu d io ( ín d ic e  d e  v ita lid a d  2) .
E n  e l c a s o d e  a lg u n a s  e s p e c ie s  c om o A b ies alb a, B etula p endula y F ag us sy lv atica,
e s  p os ib le  q u e  n o s e  h a ya n  v is to e s tr u c tu r a s  r e p rod u c tor a s  d e b id o a  la  d if ic u lta d  d e
ob s e r v a c ió n  d e  la s  m is m a s  d a d a  s u  loc a liz a c ió n  e n  la  p a r te  a lta  d e l á r b ol, a u n q u e
ta m p oc o s e  e n c on tr a ron  r e s tos  e n  e l s u e lo. E n  otros  c a s os , e l q u e  u n a  e s p e c ie  n o
d e s a r rolle  e s tr u c tu r a s  r e p rod u c tor a s  p u e d e  d e b e r s e , m á s  q u e  a  los  e f e c tos  d e  la
c on ta m in a c ió n  a tm os f é r ic a , a  q u e  s e  e n c u e n tr e  f u e r a  d e  s u  h á b ita t ó p tim o d e  d e s a -
r rollo; e s  e l c a s o d e  m u c h a s  e s p e c ie s  d e  m a tor r a l y d e  c la ros  c om o A m elanch ier
ov alis, C arlina acaulis s u b s p . sim p lex, C y tisus sessilifolius, L aserp itium  latifolium
y V icia c f . tenuifolia, d e  la s  q u e  h e m os  e n c on tr a d o u n  s ó lo in d iv id u o e n  tod a  la
p a r c e la , o d e  A ch illea m illefolium , B erb eris v ulg aris y S ang uisorb a m inor, q u e  n o
p re s e n ta ron  e s tru c tu ra s  re p rod u c tora s  d e n tro d e  la  p a rc e la  p e ro s í e n  los  a lre d e d ore s .
T a m b ié n  e n  la s  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o d e  10  ×  10  m  h a y e s p e c ie s  q u e  d u r a n te  e l
a ñ o d e  e s tu d io n o h a n  m os tr a d o e s tr u c tu r a s  r e p rod u c tor a s  ( d e  u n  4 0  %  e n  la s  u n i-
d a d e s  1 y 4  a  5 4  %  e n  la  3) , p e ro g r a n  p a r te  d e  e lla s  s í lo h a n  h e c h o e n  la  p a r c e la
24 P s , lo q u e  s e ñ a la  la  im p or ta n c ia  d e  la  e x te n s ió n  d e  la  p a r c e la  d e  m u e s tr e o e n  los
e s tu d ios  d e  v ita lid a d  d e  la s  e s p e c ie s .
E n  re s u m e n , e n  e s ta  p a rc e la  los  p orc e n ta je s  m á s  a ltos  c orre s p on d e n  a  los  ta x on e s
h e m ic r ip tó f itos  y e u ros ib e r ia n os . La  la d e r a  oe s te  tie n e  s in  e m b a rg o u n  c a r á c te r  m á s
m e d ite r r á n e o, c on te n ie n d o u n  5 0  %  d e  la s  e s p e c ie s  q u e  n o a p a r e c e n  e n  la s  u n id a d e s
d e  m u e s tr e o.
La  e x te n s ió n  d e l á r e a  m u e s tr e a d a  e s  im p orta n te  p a r a  los  e s tu d ios  d e  v ita lid a d  d e
la s  e s p e c ie s , p orq u e  a  p e s a r  d e  q u e  e l 63 %  d e  la s  e s p e c ie s  d e  la  p a r c e la  d e  2.5 0 0  m 2
a p a r e c e  ta m b ié n  e n  a lg u n a  d e  la s  u n id a d e s  d e  m u e s tr e o, s u  m a yor s u p e r f ic ie  p e r m i-
te  la  ob s e r v a c ió n  d e  e s p e c ie s  m u y e s c a s a s  q u e  s e  e s c a p a n  e n  s u p e r f ic ie s  m e n ore s  y
la  c on flu e n c ia  d e  a m b ie n te s  d if e r e n te s  q u e  a p orta n  e s p e c ie s  p rop ia s , lo q u e  s e  h a b r á
d e  te n e r  e n  c u e n ta  p a r a  los  f u tu ros  e s tu d ios  d e  b iod iv e r s id a d .
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